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編著者名　　　i刊行年 書名　　　　　　　　　　　1 出版社
アーチャー，D．　　11992ボディーランゲージ解読法 誠信書房
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　　　　　　　　　1　　　　招待一
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冷
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岩男　寿美子・萩原｜1988　｜日本で学ぶ留学生一社会心理学的分析一
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十勤草書房
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一「．一岩男　寿美子他　　11996　｛ビデオ　日米コミュニケーション　日本語版／英i　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　‘
ウイリアムス，ステ11998
イーブン・N
　　　1榊製酬妄一運頁［　　　　　　　1
講談社インター
1ナショナル
　　　　　　　　　丁
．ンティ・ミ亘ンー一一一⊥一
内山　　　完造一　　一　　一　一一　．　　　　　　　　　　．一一　一丁一一．・
ウンゲラー，F．＆
シュミット・H・J斗
一・．・ウ±ルきンソン，エi1992｛新版誤角孕一日緻麟の綱学一　　｛中央公論社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　l玉万亘：ユ｝亡国人φ生活風景一力山完造漫話三二二二二二二　　　　　　　　　i1998　｜認知言語学入門　　　　　　　　　　　　　　　　1大修館書店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
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瀧一公編　［1998　　　　　　　　　‘ 1トランスカルチュラリズムの研究一江淵一公教授一「萌禰言
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大西　守　　　　・丁雨丁一頂文イEズ下τス症候群一人はなぜ異国で病むのか1バベル・プレス　ー
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岡部　朗一 ：一化を読む一日米間のコミュニケーションー＝一蛭
奥田寛　二二巨997中国人の非言語コミュニケーション 」東方書店
奥村　隆　　　　　　ほ998 他者という技法一コミュニケーションの社会学一：日本評論社
カーカップ，ジェイ11973　i日本人と英米人一身ぶり・行動パターンの比較一
ムス・中野　道雄　1　　　ミ　　　　　　　　ー……一・　　　＿　　　，・．　　　　＿　　・一一・’叉国人留学生問題研11ggo　i留学生と異文化間コミュニケーションー留学生と　‘凡人社　　　　　　　　　　　　1究会編　　　　　　：　　　1の相互理解を深めるために一第8回　　　　　　　1
一一一大修館書店
　一一．一一一・一
柏木　隆雄・山口　㎞6　異文化の交流修編　　　　．⊥＿　！ 次阪大学出版会1
片岡 幸彦　　　　11994　1地球化時代の国際文化論　　　　　　　　　　　一一L⊂1お茶の水書房
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クーパー，ロバート
＆クーパー，ナンサ
パ
1997カルチャーショック03　タイ人 阿出書房新社
1ミ　　　　・一一．’‥・一一
日下野　良武 19921オイ！ブラジル 毎日新聞社
グディカンスト 　1993　［⊥
一一・一．一… 1聖文社
・ 　　　一一一、一一土←・・一・．一国友　隆一 11992どこまですすむ日本のなかの国際化地図 日本実業出版社
栗本　一男 1985国際化時代と日本人一異なるシステムへの対応一 日本放送出版協?
黒木　雅子 1996倶文化論への招待 朱鷺書房　　　　　　　　　　　　　　一
クローフォード，ジ
ェイムズ　　　　　　1
1994麟茎§磁1空の言静情一英語第ゴ義と二 ジャパンタイム
逐＿＿＿．
ゲッセル，ヴァンー
????????????．???
異文化との出会い? 　　　　　　一一一i勤草書房
　　　　・一・－1　・ひ…一一旨9＿国際理解教育と教育実践1～23 十、エムティ出版駒井　洋監修 119 6講座外国人定住問題第1巻　日本社会と移民 　　　　　　・一明石書店
駒井　洋監修 1996講座外国人定住問題第4巻　自治体対策の展開とNGO 明石書店
駒井　洋編 1996日本のエスニック社会 明石書店
サイ・メディア研究? 1995素晴らしき夢・出稼ぎ一南米ブラジル人からのメ
ッセージー
柏書房
酒井　直樹 1996死産される日本語・日本人 丁薪曜社…　一一一
坂本　ナンシー・直
塚　玲子
1997異文化間の理解と誤解　Polite　Fictions
panese　and　Americans　Seem　Rude　to　Each
一Why　Ja
Other一声⊂……
佐野　正之・水落一朗・鈴木　龍一 1995㌶鷲ぽラテジー一・・の文化白勺ト⇒大噸店
サンパウロ日本人学
校
1986わたしたちのサンパウロ
サンパウロ日本人学
校
1992Viva　Brasil 　　　　　　　一一1
ジパング編　　　　　　　　　1　1998
↓
笑われる日本人　一『ニューヨーク・タイムズ』
が描く不可思議な日本一 ?
ジパング
島田　裕巳編　　　　　　　　　1
＿一一＿・．一．＿一￥
11991異文化とコミュニケーションーオタク国家・日本旧本評論社
の危機一　　　　　　　　　　　一一’一A　 1
女性学研究会 11994女性と異文化一『女性学研究　第3号』一 勤草書房
ジョンソン，シープ 1986アメリカ人の日本観一ゆれ動く大衆感情一 サイマル出版会
白水　繁彦編著 11996エスニック・メディアー多文化社会日本をめざし
て一
明石書店
新プロ「日本語」第
2班　国立国語研究
所チーム　尾崎　喜光　　　　　　！
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新プロ「日本語丁緬99
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ビデオ刺激による言語行動意識調査報告書
編
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　費（創成的基礎
　研究）　「国際社
　会における日本
儲についての総
恰的研究」報告
壇鈴木　孝夫 ‘11985武器としてのことば一茶の間の国際情報学一 1新潮社
栖原　暁 11996アジア人留学生の壁 NHKブックス
高岩　和雄 F1991あなたの異文化適応度 経済調査会
高橋　順一・中山
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多田　洋子
多田　洋子
「刊行年
1995
書名
外国人留学生のカルチャーショック
11995
一一一一一一一一一一H一
i外国人留学生のカルチャー・ショックーホームス
1ティ・マニュアルー???? 茂範・深谷 r1998　1〈意味づけ論〉の展開
玉垣　洋一迂野　一一
i1995　iフィリピーナと結婚すること
辻村　明・金　圭　i1982
換・生田　正輝編　1
坪井　健　　　　　！1994
丁　秀山
アダムソン
鳥飼　久美子
日本はどんな国か一国際理解のために一
日本と韓国の文化摩擦
国際化時代の日本の学生
一一一⊥理壁一．史国人の生活哲学
　1　－L＿＿＿＿＿一’一一一一一・・…，．r＿＿
　i1998　1ことばが招く国際摩擦
出版社
南雲堂
南雲堂
紀伊國屋書店
乃木坂出版
紀伊國屋書店
出光書店
学文社
テイラー，サリー・1997　ミカルチャーショック01　フランス人
　　東方書店
…緬書房薪狂
rンタイム
ドレイン，キャシ　i1998　カルチャーショック04　インドネシア人　　　河出書房新社
一・ ホール，バーバ1
－　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iフ　　　　　　　　　　　　　1　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一・一一一一一L．．一＿＿一　．．　．　．　一一一＿・
中野一工里－…一一199ポTー薪デジデ生蔽臓禾一二□靴：近代化」と人「三修社
願コ醗羅二巨蛭＝≡≡三亘三ジー一一一㎞樹出版一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸善，1997 異文化間コミュニケーション入門鍋倉 健悦
西居　淳子 1998　日系ブラジル人就労者の日本への適応問題に関す
　　　る事例研究『成城短期大学紀要　第25号』
西田　司・西田　ひ1989
ろ子・津田　幸男・
水田　園子
西田　司
西田　ひろ子
西原　鈴子他
国際人間関係論
1
一一一一一A、A　．－一寸 異文化の人間関係　　　　　　　　　　一一一
実例でみる　日米コミュニ
　　11994在日外国人と日本人との言
相互「誤解」のメカニズム
イ・朝・仏語の総合的対照
1992講義シリーズ　日本語で学
日 ケーション・ギャップ
一 日本語と英・タ
成城短期大学
野沢　素子編
聖文社
多賀出版
第1巻
大修館書店
平成5年度文部省
科学研究費補助
金（一般研究
B）研究成果報
告書
教学出版
橋元　良明 1997　コミュニケーション学への招待
パッシン，ハーバー1982?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i大修館書店
英語化する日本社会一日本語の維新を考える一　iサイマル出版会
ハドルストン，
クソン・N．
ジャ1990　ガイジン会社一日本で企業経営するための心得一
林　知己夫 1996　日本らしさの構造一こころと文化をはかる一
フール，ソニヤ・ヴ1997
エイダル＆フール，
ベン・スーンワー
カルチャーショック02　韓国人
福岡　安則・辻山
ゆき子
福岡　安則
1991　同化と異化のはざまで一「在日」若者世代のアイ
　　　デンティティ葛藤一
1998　在日韓国・朝鮮人
藤本　和
　健治編
ブロズナハン，リー－11996　しぐさの比較文化
ジャー　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　沈黙のことば一文化・行動・思想一ホール，エドワード11966
T．　　　　　　1工下戸廿而寸一
　　　＿一：．＿⊥＿
　　　　　　　　1かくれた差異
サイマル出版会
東洋経済新報社
河出書房新社
新幹社
中央公論社
高木書房
1大阪大学出版会
有斐閣
大修館書店
南雲堂
ホール，
T．
1みすず書房
ホール，エドワード11986
T．・ホール，ミルミ
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ドレッドリ
ホール，
T．
星野　命編
ホフステード，へ一
ルト
ホルバート，アンド
リュー
巨百ヲリタニ
1992
1995
1998
本名　信行 11993
本名　信行・秋山
高二・竹下　裕子・
ホツフア，ベイツ編
本名　信行・秋山
高二・竹下　裕子・
ホツファ，
1994
1994
青ガイツ㌔
異文化間関係学の現在一旅・異文化・人生一
多文化世界一違いを学び共存への道を探る一
開国ノススメー孤立化するニッポンへの問題提起
金子書房
有斐閣
講談社インター
ナショナル
文化を超えた伝え合い一コミュニケーション百三］⌒一一一
とば一　　　．＿　　　　　　＿－L＿＿＿＿
異文化理解とコミュニケーション1一ことばと文1三修社
化一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
i文化麟とコミュニケーション2一人間と繊F擁
松本　　　　　　　　4　｛日米文化の特質一文化変形規則（CTR）をめぐ1研究者出版
酋翫編一七995三ミ三三デ7巨ヌ三シ万互理緬締晶韓房一
皆∫一ヂー199，簾誌覇一Vなや言⊇かさの司めこん
　　　　　　　　　　　　　密一
南　博　 　　　　　　　　　　　日本人論一明治から今日まで一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩波書店1994
　　　　　　　　　i1991箕浦 康子　　一一一…・一一一一一一…一一・一一一十一一一…一一一一一一一一一・一．一一一一一…一一一宮島　喬・梶田　孝［1996
道編
ミューナン，ハイデ11998
イ　　　　　　　　i
村上
室
一 2
1ワード，ピ＝小98・ 旧本人の日本しらず一
考え方”
春樹　　　　　1994やがて哀しき外国語
謙二・バーデキ11994ナンシー　　1 日米生活対話一パソコ
罐驚雀警市民 地糎頑頁噸霞詰一一一一’一一”
］からニー・一・一　　　一　　　　　　　　　⊥一一．　　　一
｜カルチャーショック05　マレーシア人　　　　河出書房新社｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
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一パソコン通信による16テーマー　晶文社
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